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AUGE IN AUGE MIT GIRAFFEN - ERÖFFNUNG DER NEUEN AUSSENANLAGE
 
Einmal einer Giraffe in die Augen schauen – das ist möglich auf der neuen  Giraffen-
Aussenanlage im Zoo Basel. Mit Wasserstellen, Sandplätzen und einer Gemeinschaftshaltung
mit Kleinen Kudus bietet sie ein reichhaltiges Angebot an tiergerechten Beschäftigungen.
Zusammen mit dem gut erhaltenen Antilopenhaus als historischem Zeitdokument eröffnet sich
dem Publikum eine Reise durch rund 100 Jahre Giraffenhaltung. Die neue Attraktion möglich
gemacht hat eine Spende des Vereins der Freunde des Zoo Basel. Besuchen Sie  am
Osterwochenende die neue Aussenanlage, die Zoo-Freunde sind mit Infoständen,  einem
Postenlauf für Kinder und einem Giraffen-Infomobil rund um das Antilopenhaus anzutreffen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
SPEZIALANGEBOT AM OSTERWOCHENENDE
 
Der Freundeverein ist über das Oster-Wochenende rund um das Antilopenhaus für das Publikum da. 
Die Stände sind von Karfreitag bis Ostermontag von 11.00 bis 17.00 Uhr betreut.
Ombili-Stand: Verkauf von Kunsthandwerk von Ombili zugunsten der Ombili-Stiftung.
Zolligumper-Stand: Wettbewerb für Kinder mit Postenlauf rund um die Giraffenanlage.
Infomobil: ‚Was man schon immer über Giraffen wissen wollte’. Hintergrundwissen zum Anfassen;  mit
aussergewöhnlichen Objekten bestücktes Infomobil.
 
FREUNDEVEREIN - SOLIDARITÄT MIT DEM BASLER ZOLLI
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Der Verein der «Freunde des Zoologischen Gartens Basel» besteht seit bald 90 Jahren und hat sich zum Ziel gesetzt, das
Interesse der Bevölkerung und der Behörden am Basler Zolli und an zoologischen Gärten allgemein zu fördern und unseren
Tierpark nach Möglichkeit auch finanziell und mit ehrenamtlichen Tätigkeiten zu unterstützen.  Die  Erkenntnisse,  die  das
engagierte Interesse am Geschehen im Zolli ermöglichen, die Blicke auch «hinter die Kulissen» dieser  grossen
Tiergemeinschaft, entschädigen in vielfacher Weise für den bescheidenen Beitrag, den die Mitgliedschaft kostet. Themen
wie Umweltschutz, möglichst artgerechte Tierhaltung, bedrohte Tierarten durch Einschränkung des Lebensraumes und viele
mehr erweitern das Bewusstsein für die Notwendigkeit, etwas zur Verbesserung der Situation zu tun. Der Freundeverein
bietet dafür jedem der zurzeit über 3000 Mitglieder eine Möglichkeit. 
» Mehr über den Freundeverein des Zoo Basel
 
DIE OSTERZIEGEN SIND DA!
 
Meckern in allen Tonlagen dringt aus dem Kinderzoo im Zoo Basel. Ziegenmütter rufen nach
ihrem Nachwuchs und verirrte Zicklein antworten aus allen Ecken des Ziegengeheges.  Die
Osterzeit ist auch die Zeit der Ziegengeburten im Zoo Basel, und jetzt ist der beste Moment, um
die Zicklein bei ihren übermütigen Sprüngen zu beobachten. Sind die Kleinen vom Herumtollen
müde geworden, legen sie sich an einem Schattenplätzchen schlafen. Manchmal sieht man die
Kleinen sogar gruppenweise ein Nickerchen halten, andere suchen lieber die Nähe der Mutter.
Dabei sind sie nicht besonders wählerisch und versuchen nicht selten die Gunst fremder Mütter
zu ergattern. Ziegenmütter lassen sich von den Annäherungsversuchen aber nicht erweichen.
Ganz nach Ziegenmanier boxen sie fremde Junge kurzerhand auf Distanz.  Sie  wissen  ganz
genau, wer eigener Nachwuchs ist und wer nicht: Jedes Ziegenkind meckert für Mutters Ohren
unverwechselbar. 
» Zu den ZOO BASEL News
 
JUNGE GEPARDE IM ZOO BASEL SIND FLÜGGE GEWORDEN
 
Die fünf jungen Geparde, die während rund eineinhalb Jahren die Etoscha-Anlage im  Zoo
Basel unsicher gemacht haben, kommen ins Erwachsenenalter. Für die vier  jungen  Kater
wurden Plätze in Zoos in Österreich und in Italien gefunden. Das junge Weibchen  bleibt
vorläufig in Basel. Mutter Msichana (10) und Vater Survivor (8) blicken vielleicht noch einem
weiteren Frühling entgegen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
MONATS-HIT APRIL: MIT RAILAWAY 30% GÜNSTIGER PER BAHN IN DEN ZOO BASEL
 
Wer mit dem öffentlichen Verkehr in den Zoo Basel reist, spart im April noch mehr! Dank dem
Monats-Hit von RailAway gibt’s noch bis am 30. April 2009 30% Rabatt auf die Bahnfahrt nach
Basel und den Eintritt in den Zolli. Und beim Kinder-Malwettbewerb „Jungtiere im Zoo Basel“
sind zusätzlich attraktive Preise für die ganze Familie zu gewinnen!
Das Angebot in deutscher Sprache
Das Angebot in französischer Sprache
Zum Malwettbewerb
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